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Logros de GRANA –ISTEC 2013
y





Se Evaluó y Certificó al PE de Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la UANL-México
Se inició el proceso de Evaluación-Certificación del PE de 
Trabajo Social y Desarrollo Humano de la UANL-México
Se concluyó la entrega de certificación del PE de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad de Cundinamarca, Colombia
Inversión 700 hora-hombre 
Eje Vinculación con IES
Participación de la Dra. Mónica Luque y Donato Vallín en el XX encuentro Internacional de Educación a 
Distancia. Diciembre de 2013, Guadalajara Jalisco, México. En el marco de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara
Publicación de Artículos sobre GRANA en el Congreso Internacional de Acreditación celebrado en Puerto 
Vallarta Jalisco, mayo de 2013-
Publicación de artículos sobre GRANA en la academiaJournal, Guanajuato, México.
Dirección de 2 Tesis Doctorales  sobre GRANA en la UPAEP, Puebla en Programa de postgrado de calidad del 
CONACYT con mención honorifica.
Visita de Ramiro Jordan a la Universidad de Guadalajara para proyecto GRANA-UDG
Se visito a la rectoría de la Universidad de Guadalajara para presentar a GRANA-ISTEC para la realización de 
coordinación y oficina de GRANA en la red universitaria en Jalisco.
Se difundieron 55 artículos sobre GRANA-ISTEC en diversos sitios electrónicos de la
red.
Entrevista sobre GRANA en la TV de Argentina
Entrevista en la radio y la TV de la UANL sobre impacto de GRANA en los PE de la
UANL-Mexico
Se actualizó el sitio web de GRANA-ISTEC
Presentación de GRANA en reunión de la IFEES, celebrada en la India.
Presentación de GRANA en formato Webinar en la Universidad de Massachussets
por Donato Vallín
Eje de Difusión 
Eje de redes para el mejoramiento Continuo 
Con la evaluación de los PE certificados se
realizaron contactos para construcción de redes
post- valuación con universidades de: España,
Estados Unidos, Perú, Colombia, México, Brasil,
Venezuela, Argentina, Ecuador
Eje de Finanzas
Todas las actividades realizadas por
GRANA-ISTEC en 2013 y parte de
2014 han sido autofinanciadas. Así
como se han propiciado ingresos a
ISTEC.
Evaluadores Internos
Se entregaron  150 
reconocimientos a evaluadores 
internos
Pizarra Smart de Calidad
Se instaló la primer pizarra Smart 




Evaluar a 10 PE de la región LA y uno 
externo
Eje de Difusión
Se incrementara en 20 %  los 
resultados de la difusión de GRANA-
ISTEC respecto del 2013
Eje de Vinculación con la IES
Realizar vínculos con 30 IES dentro y 
fuera de la región y con 50 
Instituciones relacionadas a la calidad
Eje de redes para el mejoramiento 
Continuo
Se contará con 20 países vinculados 
a redes para el mejoramiento 
continuo siendo parte de ello los 5 
continentes
Eje de Formación de Evaluadores 
Se contará con un padrón de 1,500 
evaluadores segmentados por perfiles 
específicos 
Eje de Finanzas
Todas las actividades de GRANA-
ISTEC serán Autofinanciadas e 
incrementará ingresos a ISTEC en al 
menos 20% respecto el 2013
Eje de Actualización
Se actualizará GRANA-ISTEC en :
1. Contenido
2. Código de ética
3. Sistema SIEVAS
4. Bibliografía
5. Área de Mejora continua
6. Procesos y Procedimientos




Actualización de Procesos GRANA-
ISTEC
Se contará con la actualización de  
manuales de procesos y 
procedimientos, organización, 
coordinación, control, etc.
Pizarras Smart para la Calidad
Incorporar al menos 20 pizarras 
Smart de calidad en las IES 
evaluadas 
